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Dazıroğlu
Benim kafamın içerisinde, 
ideal bir adam tipidir. Kendi­
si Galatasaray Lisesinde ho­
caydı. Bu zat o kadar haksız­
lık düşmanıydı ki, onun elin­
de en ufak bir çocukluk suçu­
nun bile en büyük bir cezaya 
çarpılması işten değildi. Bu 
minare gibi dosdoğru adama 
biz talebeler Dazırduzur adı­
nı takmıştık. Sırf onun sını­
fına düşmemek için bir sene 
sınıfta kasten kaldığımı söy­
lersem, hocam hakkında sa­
nırım sizlere bir fikir vermiş 
¡olurum.
Benim çocukluk hâfızamda 
yaşayan bu isim son günler­
de gazete sütunlarında da yer 
bulmağa başladı. Fakat bu 
Dazıroğlu elbette ki benim 
rahmetli hocam değildir. 
Kendisi Ankara’da Ulus ga­
zetesinde intişar etmiş olan 
meşhur “ Çetecilik,, dâvasına 
bakan hâkimdir. Öğrendiği­
me göre bu hâkim hocam Da- 
zırduzurun oğludur.
Hakikaten babasına lâyık 
bir evlât.. Adliye Vekilinin 
Meclisteki beyanatını vazife­
sine müdahale sayarak kendi 
kendini Çetecilik dâvasında 
reddeden bu dosdoğru baba­
nın bu dosdoğru çocuğu,son 
örnek hareketile adliye tarihi 
mize ismini soktu. Böyle hâ­
kimlere sahip olduğumuzdan 
dolayı iftihar edelim. Adale­
timiz böyle hâkimlerin elinde 
oldukça Türk milleti istikba­
line her zaman güvenle baka­
bilir. Bizim zayıf tarafımız, 
lâyık olmadıkları mevkileri 
işgal eden bugünkü Adliye 
Vekilimiz gibi insanlara ma­
lik bulunuşumuzdur.
3ugüne kadar yüzünü gör­
mediğim Hâkim Dazıroğlu- 
nun Türk Adliye ailesi içinde 
te f olmadığı da en iyi bildi­
ğin. bir hakikattir.
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